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STATE OP MAINE 
Off ice of the Ad."utan t General 
Augusta. 
ALI EN lEGlSTR~T I ON 
- - - - .Eus..t is.,- - - - N.a ine 
Date ~ ..J..2..,- ..J.~ -
Name -E-rane-e-t--Ro-ge-Iae--------------------------------------
Str eet Addr es s 98-Tildon- St~eet--------------- - ---------
City or Town --Lowellr-Mass•----------------------------
How l ong in Uni t e~ States ---2S-~eaPaHow l ong in Maine ---S--
Bor n in -~P&B8~-MaeePia-lsla.a4 s------Dat e of Bi r th May-l,-1911 
Porteg al. 
If marr ied ., how many ci.1i l dren - -~>.ii·~~-"a. Occupa t i on - -r.Ae-0-aa:Ri-G- -- -
Name of Employer - -1e-e-Jr-~0~Pai-&P---- -- ---------------------
( Pr esent or last) 
Addr e s s of e~p l oyer -GOOQ~1cb-StPQ~ty--Bi~ghamy -Maissr-------
Engl ish ---Yes-Speak -Yes------Read -Y•a---Write --Yea-------
Other l angua~os -Speaky-liead-auQ-Write--SEANISB~-I~ALIAN~-~ORTEGEES 
'- ' .. ) 
Have you made a pplicat i on fo r cit izenship ? --Yes-------------
Have you ever had Mi l itr-n·y ser vice? ----lll'O:- ----------- -- ----
I f so , whe r e? ---- ~~~~~~~~~---- - -- - When? -~~~~~~~~~~--- - ------
,J . Sienature ~~--
Witness _/,/'-rt.q~-------
